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Notes 
to 
Dharmapala's Tika. 
There are two Sub-commentaries in Chinese, not 
included in Nanjio's Catalogue. One by Shomen, Ming-yu 
belonging to the Ming period and to Shu, province= 
Szechwan, and the other by chih-hsu, popularly called 
Ou-i, born 1597 and died in 1654 A C. (v. Fu-hsueh 
tzu-tien== Dictionary of Buddhist forms.p. 1383).ln the follow-
ing notes I have given excerpts from these two Sub-
commentaries, read in Sanskrit bearing upon the obscure 
passages of Dharmapala's Tika, Ming-yu's comment is 
referred to hereafter as C.I and Chih-hsu's one as C.Il. 
References quoted below are to folio-number. obvers~( a) 
colunms 1 and 2 and reverse (= b) columns 1 and 2. 
I. C.I.: ~#'CTT m;::; arGlin,'Hf: ~;:;q:t *:qffi!Oi~lfT f'i":ffiTlf~~ ~\\g rf;::; I !:TJ{1f.Tlf-
~ ~f<('f I ~lfllffi~ <'~f;::; t ;;rn) ~!:Tt: I t"f~ l'{)~ ( Ii t. 
f~,:!) lft~~;;p;f qf~ofl{ <f>T+mrn<t'fil 'ilflT: I ~~.:fP-l <pr+rt~~­
f<!:T~C:fK{ I ~ ifq'rn) .,Tffi:1 ~ ~ffi: I ar~ 'U<r: (lit. rorr~~~~:) 
Q,<flf~ I ., cf fqifq'lff;::; I am) <rTf~ ifq': r (f. 184a, 1). 
2. ~-;::;rf1;<p~6rfl1Pm~~qfiITqIlP.f: I [('f~11] P:P:rfFllfl,q Iq: ~lfTfi'f91: 
cf ~1J~fV,~qT ~lf;;rt:;; I :a-q~li - ':l)fllTlfiflrrf~: ii1IT"fiT~;gfemr=r3T;:r;:rqr~: I ar ~S\T­
mq: l1~TlfFpn"(n;::;;::;~ ~Gf~)f;::; I ~cf ~tll ~FPfrr~lfn:rr'1TGT<rl{ I ....• 
;::;<;i q~lfTUJ..:..~~fIT<f!:TOfT~~~~!f: I fcrl~~hi~"~·~.r.; ffipT~m-
tf~~KI'H~"~ ~1J~ I %fC!,l.f~ir"f <rT~i1>f~'fli [<Iir~] 
[t<lT-] 1jJ{: I f'CfmID'~f~;::; wt ~qh >r~~t1 I-c.n, p.200b, 2. 
3. ar~lfTf"<f>T mq fCjr~cffiTf If;:j)-mrr;j ~'1f~~~;(1R.~ ~f., I ~~-11 fi.i!1m~­
!:T~<iRi:fTq, I ff <RIff fCj~f.~ If;:ftf<rn'l;:f Cff~f~ >r:fT~ ~prn:flff<f I 
[;;rq:q] If.,tfq~I'1I''fiI<:fq'1l~cf <:f<;''.OlI€l''lI€lf''lt'fl:l+1f'1 1H~ ~<:1)fa 1-
C.I1, 201a, 1. 
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-!?J~Ill=(S'Z9I-~-O£) VIl/:J-UV..L I .E.l!li!lcl.b.l.bfJJ~.IS. t:<Sl1JJ£:,Ee !?JltJh:it .~ 
lnoqu lBln;)!l 
w.:md '~A!lU~nB 'uJlP-Ul.1 :(£1-19'01-19) U!lP-UI.1-1l/:J-nJ ''(7 
(Z-81 '16) uaf-udJd I hltll:t..& ·Hl 'ut " 
10. ~ lfil [~f~irli]-'SI1ifa-Q') m~ 1 ~fcrIDccr~qt.~ f"n'lI"l'3j"l<fH:Cjl'm~'Tq: Ibid. 
11. q-~+rf'Jlu<'fRT.r J:f~~lnCj:Tfa- I ~ tfTf&l<f'iQ'Hr~ J:fft;q-tr;:~ I ~r.J~f<:~~ I 
m~<i ~~r<r.r+(, [~] am;~srfuq!:l ~ tI~ 1f<:fl{ I 6~ ml!lllQ'T 
J:ff"'fm~ I ~ffil=.r:'1'!Rll'rr:-~l:IitCfi ~!:Jlif f'i!:[~T;;:jPfCfi or~.,1fm I 
'<:f'U<'f~;;r;:r;;Trrr ~ J:fm~ Cfi~Rftrrq'T~r 1--C.I,I85 b,2 
12. Vide Hsuan Tsang's version ad ver. 8. for clear exposi-
tion of this point. 
12a. This whole para has no parallel in Vinitadeva's Tika 
13 ~r~i;RiT<:Ts~;:r i!)1'ff~ai J:f.wfrr&ffa- lora) ;:r f~fa- f~l¥­
~llh:R1Tt'f)q-l{ -C.J, 186a , 1. 
14. q~T: (=I.'f.:>.ilff'i!:[q-1n:) J:f~~~ f'i!:[f\1~T'liro:-Ibid. "'9: ~q ~~rfa- l!lTl;f 
~~ l!~Tfa- .... CfiTrr: ~~0lI' l!~fti I arf.:J Qq'i!:[f:;;~;:;:r~f ffiCfifi'lT -
~~lI"a- 1-C.U.202a,2. 
14 a. am-~l{-q-mrll!eTifTI arlW'll'iT~: q-~: (:=m~:)i:]ffi<:1lR'Hq:-~<1:1 
ij~T ~~tC:F('f) m~ti 1-c.n.202b , 1. 
15. Cfr. Slokavartika, p.285; ~~T~tit~;;f<'fl{ I 
Pramanavartika, II.2 4 4: ~'i{T'i!fI~a- "fT«rr l.Hl¥~H "1"111 <fi"T'tf"I" I 
also v. verses: 248, 368. 
15a. '<:f~ sr~- qra) !:l1lT I fq~T;:r~<JT<'f+q.:yf+rfa- q-~: (=ID"<1:) 
f'i!:[m;;rCfiT(\lfi1'fi<;:"'(i.:-~<1: I ~11~1S~"T;:;;~! ;rrffff I -C.U.202h, 1. 
16. The same in the Pra. vartika, JI, 224: ~er W~li;:::m<:T 
ti~lI~i.prrQ'q~~a- I V rtti: 'l;n~'tf~a- ora:rtI.:>.ilf~: I 
17. The followjng is according to C. 1. and to be applied 
after \'[tti ad ver. 1. (Hsuan Tsang'S version). Here 
hetu-q-~~<ilSGrrti~rrCj11T1r;::rt{ - C. I. 186 b, 2. 
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17a -17~. q-~:=~T~:, ~: ~Terrr+{ I ~: ijf;1lf: i'{!iCT<'1:fT lfm: I arffIT 
ff<f1ilil<r~lfT: 'Sf~ ~: 'Sf~o;l:ja- I ~qT '{~~ 'iTf~ I 'Jrq-rnffT 
l1it'lifCfa"~:~fRffl;: I ~~~lnfq' '{tiCF'ffT i1Tf~ " ff~~ ~.tCf ~~Cfm<r: 
~n~a- I' q-~Cf q~q\lICf: ~T~a- I ff;:rnnq~ij'lm;:lI~enur-
'" 
mdt;lq 'J<r;m;rr.frr~\lrCf; ij'T~a- I ~lfT:jf;;Tlf '{lSCl <'1:fT iirffff I qfff-
~r&i1Tlf ~wrrft:ff I arffT;:1 CfTiff~l I-C. II. 202b. 2. 
18. Or ~cq~: I 
19. C.I ...••. ~Gmtl;:f ;;T'J~q.fff f<i~T;;rn:~'q~~'Sf~lflf ~fff I <rf~ lifliji 
~q-l1r~lifi'ITfOfiI;Ja- I ~cf ~<roT~;;f~e:Jt. I (f 187~, 1) 
C. n. _ .. arlcl1ii ~eq'ff-'::I<iiT-'::'qTif~ql1T;:;rilififlli:<r<r ~fff I ii fcrnTi1Tq: 
iilTl!f [ii<r] CWJ;ln'zrlf ~fff I ff~ fcrnrrrraf~u~ Cfti ~fff W-rr1.[T 
[ \l<ffff] I 1I~<ili:l1fCf'U~Tl'f: ~lftq:" I ff~ arrffU~T~\lTif~&lf arr<rlllfif'11T 
ar;;~li <iiTa-lfRr I (f. 203 !l, 1) 
Note: According to this C. n. the reading will be: 
~mT& - for &r~~qfq~T& - and risii~zaq-ifli ... for ... &111 I 
20. l1~rlfTf.:rcmfit 'iT~q.fff lif~ti q~fcrnTiiTifTl1T;:;ri<il<l'Sfi:lf<r ~fff­
C. I· 187 a,2. C. II's interpretation is noted in the 
previous note. The expression 'Fa- cheng(85-5,1l5 -9) 
is well - known translation of the name Dharmakirti 
v. m. vyutpatti; 
21. Chien -liang - i (18-7, 166-5,61-9). C. I. take in this 
context to mean anumiina as in a pre"iolls pass2ge, 
See note l7. 
C. II. ,!qlUiT"li~Tfi'\'f,!<lllmur (=I:[<iqfff) l1f'lWm<rT@!:-a-l'fT qrq~ 
arr'lir(qTf@!:f<rnfii;;r~e:<ri{, ~cf ~~r~;;lfl'ffii~ I f(lf~ 'JGfijiir~ 
iiTtf ~i~ 1 ~Ta'~'{lSCr<'1:fNT~<i ~i:<ff~ i: I (f. 203 a.1. ) 
1:7 
23. See at the end of this introductory vrtti, p. 113. 
23 ~ Lit. :qPfin:<fq, .••. I 
24. a~FfiT~~IfT;f fq~P;P!{r:; I 3Tcf fCi'f,:fl fif.[rrpT"li~fd'ili: 'Si"i:lflf ~,!:;;7.lij I 
c.I. 188 ~,l. 
24 a Lit. ~'1Tq, etc. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
Lit. f<fi ~'l1qfa ? 
Lit. ci··· .. '3Tq.!l'fa I 
'Si"faf.P:'1"fa I ...... q"(1lf!1r<:r~~liH: I arr~~;:f fCi~rr~lll~~~Il2:SI"f<if.rt:Ci-
... '!) 3 '" 
~19: I -c.I. 188 ~,2. This seems to be wrong. C. II. 
202, b.2:-a~R1lf., as fCim~. So vijfiiina must be conside 
red as :qr-ci<fi~, 
Lit. ~~. 
a?1T 'if l' !Jllf'>fSl"Tlf: I q<:IfTIlJ:f'if~~lf ~ ~Ci~ 'f;HIlTi''fl!:, 3Tr~+=<f;rn'<ff1ITllfq 
:a-q~'j:1:fll - 3T<;lp:f: I af~f;:~lT1liq 3Tf(1l=;r;::r~~!Jf 'l1fifll1:ffa-~iffllf~lSI'Jfll I 
... .., " 
llf~ ~Cil~i!: ~nr;:f 'l1fCill!ffa I ~ <fiT<:'IlTma 'fl.::\" 3T1~+=ar.,arf~a I [a] 
f~f..'1:''lprr:lff~~ ~fu 3l';f'firf~'fi~fq-: f~O:llfa I -taTlJ6'ill, ~ C. I. 
188 b,I-2 
't<TI ~ m~T~~$qf~ f~~f~~f;:1:f; q<:1lTilJ:~alfa I f'fi;:~"I'TIi-3Ta'fr,::r~£rfa I 
~: <fi: I :a-:;;:r~ I f<iar;rf~.,Tf~j erA' ~fa H.>fRf.ffiHN.,r4'9: I f"ffrT-
ii-r~<:'m erlf ~f\T U<:l~ ~ ~T"llil.T;;rt9: I ..• ~rUfirc 'I.cf q<:q'!\::f 
~l.TTqlffa 'i q<:'i!a: I q<:Wl!f;S:filil~;:f C!~~r+=rT;;'I'1=f. I a<{T q~~r+rrif 
[lR] 'Sff,q-g!1f'l1sffo I M: 'SfGfqr~it'i afc~:[T~t<TUs;:f f'if<fi"rrffa I 'iWl: 
iI~'P3tflTa' if'i{'il1O:Wi r~f~qf;; I 'SfTl.T ~~r"lr [aJ~!\la+f~?1Tq;:f ('ff;:.,-
111lf.,qii:qfiq~>rrqrcFf: ~iq'j:,!lf\T I llq, "Swr: q<:q~f~lla' ~'f 111lrrr 
9;f"~'PlTllTE{ Ie. 1I. 204 a ,2. 
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t 32. ~1if'fiT~~'RfllT:rr<i ~<ff+rf,!;:;zr~ I ~TF~ ~ffi~ltq if i'1:rrzr: I [Ii] 
~;l'fiT;witqfm:~'ffir ~or '91l~ifl{ I 'liq etc. II ~<i orq:Pffetc. ~<t 
1<fsrl'.;:ft'n~, ie: 'l;f;l'lirf..a'li+r'i~ lillf.,liffllmlEl'i+( I <n{;l'firf~ff<fi ~sqf 
"I'~q5rNii+1: I 'l;fff: ~T~~iin:Ts<.fl>:<t ,!.n::r~if'iif~::rT;:f PfFf'li'{ I ~iT~T 
mf~flNli~+rTifl{ I 3tff~ (=:.='r~lfTlJefT)iT ~fif I a-if (-Causing) ~ 
Cf'=I1T'T! 3ff.,glf~ f<r1lflT ~fff ~T~ I ;PlT'liT~ for~~c'1~ff ~fif 
'lTPif'ClhllTii ~fif I ie. q~,=f.,mf~forl".fli ~fif +r;Ii~ I ~ffi' q~llTf<r-
.... ~ ," >,j 
mif~ ~fif I iffi': 1<fq~ mil' if~n;Hg+i fif,i'rr.,l~/,q~;:r ~fif I 
ff~m~f<r>J"T"Ti'{ ~ iff[I'.p:ri?r1.f<'f,{ I iffhTltf::rrg: fqr;t m1.l"~ 
f.,m~fi:1"f,1 ie. ~ q'=iirurtCf., fifsrr.,:;r<f'li: I ~~Tzra- f"'1fT~rrf ., ~rJTT-
ferfif I iffi'T "r~~;:f f~!l% I ...... <r'ffio~Tt1: ie. <rfl{ Tfq+rT;:f 
., ~j;ITf~l]~ ., ~(1T~f(f<q I ;;rfrr'1flf~fGI''llrer: q~iiTllTf,=fif 'lf~~ 
'" , 
C. 1. 189 a,J -2. According to C. II ~<f etc. l1";;i: I ~<i 
or~t1:cr etc. ~'n'=ii I ~tiTi?rar ifffllmTIlT: 3f(fif - "fan:rf<;'Cf"'if<rIDifT-
.... ......::1....;. 
~~ 3friT '?(fu I q~lfT1ll~ etc. ~~ Cf~~rr+r~ I 3f1!1 f<rT~.,r-
~+1:-'lT~·"·"f.,~ I .,f~ ifrf., Cf"'€ff~rrrrf., li'llIq(l'1I 0211-
'fiT,=rfllT ~~Tf.:r I 3fff: H~ ~T1f~ ••••• or (ljOiCfc'lTq: I (f. 204b, 1) 
33, Ie.ar;:lrfirlJf.:mr;:f~;;;i if~ct m R~ orrCf~l=ila- I s:fif ~<n11~11Ipr~TIlT-
'" ~~;:f iT'I(frfu ~NfOCT+( I - C.1189b, 1 
34. ~:qfiim;:f if "f&!f<r~I"''!iIt{Ii'f+( I ~<r~r;:f ~~I=<A+( I ~lifaID;:f 
~.~~Ufl1To;H,a· I Ibid .. 
35. 
36. 
~ q~1T: 'liT~orfmfq ;jorm~rr+r t zr~f:r 'l;f;:<1f~a: ~1lT-
~ G'" ~ 
~cqf~'rfq I ¥~Tf~ Cf~Turtf¥: Cf"'ff-=r;rrrrr"Tl];C'1T<;''fi s:fff I ~'f+(-
ff~ if ~'1fmR;ff~ for~t{Tif'T~rurHriiT'=T 3f;:1tf;:irzrfcmHTnfff.fiT~rfrr 
~'!: I zrh ., form;;:;r;;<fi., [if] <;,rz;r~Tf'fi<:+( I Ibid. 
According to C.l. and C.Il.this sentence is applicable 
to Difinaga's v!,Lti on the ::iecond verse. 
36 a. See vrtti on vcr. 1 this should be in syllogistic form as 
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attested by Vinitadeva, v. his Uk!, Page No. 22. Eng~ 
lish translation. n. 14. 
37. 'f1'llr=~: qm mr riIltl{ I ~-l1~lWfi{, mo-a,{l49-
11,170-5) ·=l1~r. c.I. 190 a, 1. 
38. ~<f ll"lilf<mTi1fqq'lfT: ;:/,fn:ra: q~fCf'!f/.fT~f<mT~i.'fiT: I 'iif&\!IT ~ 
ST~ ~~<mT"FT;aa- I <t1!fT~cf ifTift~r:Al{ I etc. 
C. I, 190 b.t. 
39. ~ 1:!Ji 'Eflf: ~fffiIl:fCfTi!. I ~ f;rnr;it~qf~~: '11~""i1~d~ I ~m:rn:­
;; ~~ ~T<tT<R=l:lTM+1~ I ~ii/.frf~lfrfq I CRSTJfrar~TFfO'-~~: 
etc. arqT ifTif .. ••• '~O' ~fa I ~<t srfocmttrfO' ;; ifTf!I'~l1r~Sfiisr~/.f­
<t6~6 ~fO' I ~ ~ '.0 ~ff I tTffl"'m ~fO' fq<jlJr'tfO' ~ 1:!Ji , , 
'Eflf: :ori1"fiI~""i1 [~] fIf~«~ ~fO' I am: f~:[Ti'a/.ffa-!fh~: 
etc. Ibid. 
40. 3fli f~: I 3lff=lit. ~i91lT. 
41. That Sutra explains so. 
42. 3fl1Tl1 ~fa ~);;<rTfif"fil1~ltrr.,.pr.rt ~l{ - Ibid. 
43. fcrnR <to' (lit. 0'0':) ~er O'~fqq<:ftjq~" .. a- I ar<:r: etc. o~f-3T<'f) 
llT~: etc. 
44. ~~ITf.r \iftfUr [I{ci'] Cf11illtrfiJ STfnt:rr~f;<:r - mWi.'fiT<r~ ~+>+Rf-~~li<R( 
'q'1~:( ~<:r C.I. 190 b,2. Read Vinitadeva's tika. 
44 a. On the basis of the same Tika. 
44 h Cf. Dignaga's Syllogism: ;;r;:l:lTSoq<f)-~~'+/.f: W1riff<:r~T­
;r~lJTT~ - In Pca. var. vrtti ad IV 152. 
45. aN STl',r(:- flmN~: «w:~:, ~ari: tn:+ITu:tfij'~sr.nf.:mUff" 
~n<:r: I !l'~CI«q :q;lT~/.f~~ ~r<nl!1h:6 1-C.I~t91 3.,1. 
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46. a[~ etc. in accordance with Tib. but Hsuan Tsang 
interprets. ~ 'lotrnl ;::rrnrrft:r I etc. 
47. = ~RtTMqm;:f ij ~~&1'lf11ffi'Hil~ I ~fa iiI'"r;rt m ~'{ I ~ 
;;~lifa - "ferFcrnr;;," ;:r "r<1'Tf~q~1 ;:r "f ;it~iIf~ ~fa I 
lI'~lffcmr;:j " ~&1'lf11q.+n<1'tOf~,;:rrfq- ~~&'fUTij"+!Ctf;:;;'{ I C.I,191b,t. 
48. [af.l,,] ,{f5Cl"a.r OfT~~q ;:r q~ I f~ fGflri;:rriil"t'R~sfq mij"TCTlI'fa 
'q"lPT<:lfrn: I - Ibid. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
~li m - ~Tm~li .•.. 'fGf!'fll' ~fa q~ I a~~f'Jf (or-apf) fef"r 
"~,, [aT] ~lf~ I - Ibid. 
~)nr;;~crfucs~ffm~ I ~~'lfq +r;::fTf<l$lI"lIi.1 lO!Sj"+t I 'IlT flflia' 
~~ "ferfernmliN: t- C.I.191 b, 2. 
~li "I!F[~'{ I ~ "fTerl'ff;;m-r;:r~lI' '1,:"ffi~&'fUTliT~qi.1Hlifil~ I a<ft: ~q~lI' 
~"llTlI'Ccnq It'll'llrfi.1'''llar f:J!;l«f I arC!: a~'!.orffi~r~cmr;ri( I mJ-
~~)fq~r;:rq,etc. €. 11.206 b, 2. 
~ra&i ;:r if;q~ ~ 'crT&1!'ffcmr;r~ fOf!'fll': +r;:r)fq#l''1~lj,f ... " f«1'fll': ~fd I 
" lif~ vuli~: ;mrriJ:;Pq +T'11f.:UtFI,! I <:i~ l8'~ l'.{Tert'qm;:j· .... • 
~olt 'llflTfqm;:j msrm m<l#lI'1¥i#lliJ~, I ~~~ .... .. 
~Olf[lf~!f <ffiifTffq ~ifiifilr~cti f.ti " ~~? I iJ~m 'Cf~~" l 
~ ~~. U<f'I,;:r ~q~ wr~<:liqqr<i ~)fu I 'll1.I' ~cr~ ~ 
"fnli~lI' 1:lq~;:F1~m~ ~)fiJ I - c.n.207 a,1. 
9;f~: ~fl1f~ ~q f"~lfr'+l'r«<fir'+l'r~~fte <fi~)fa- I fcfi ~,,: ~qf;:st"lfr­
fS>.:lff:qe:Jfii~r;r ~\~q-ql~\&TI1ff~r;:rq-f\~lf;:rlf;:r I a-~t ar;:r 
Q '" " f~o;,:~ ~lf~r friIT;fiTUf~a:'1iT"1! I Ibid. Here punctuation 
is according to C. II. 
53 a. According to Vinitadeva here also Dharmapala has 
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formulated a prayoga, but we miss it 10 Chinese 
version. 
53.b. kar. 2c. 
53.c. fqql.lfq~t;;lf)f~fd ~q: I 
54. 0 r q~f;:e; I kar. 3 abo 
55. Not in the Tib. Text. 
56. Lit. If3lfq'1~t"lf ~f..~<i+!~ 
57. ~or,!~IT~ri :q~7 Tf~rq~FIll; c.I. 193 a, 2. 
58. ~UJhfHi ef5=:qa-tCfiTc I tr Q;Cf Cftff fqij'rrrflf ef5=:q~HCfiT"{) sfq 
.. 
59. 
60. 
E:l';lf fife; I Ibid. 
Sllfl itur sr~*lffe; - ~ f;:[lffq~T., ;j·T~Pili1e;r5lTq<f.q'~ql urli f-s::q-
'" e;1~H<ti+J: ~ fd I Ibid 
q'~q'a1T [rr] -':~ITlfl1e;: ~si1'iJ-lfrG ~ (~f5='fm<f.l') Q,'f q7_ 
+rt1]=rr<tir~: ~f5=:qe;r<tiH) i1Tq~-.:itcr I <:r~~li rr ~lfq~(fff I Ibid. 
61. Sastra of the two previous schools. 
62. ~;;: q~qe11fl~IT.;rsr<t2';;+t ...... arcF<:rll1~\f<:r-lf~1 ftC. 
rrT~~ITqTg' rrT(1'~ipr aCc,,'=n \i\lrrrf<:r 'If~cf;~l~fde; I cHlf .:n~­
~IT~~~r,~+t ' 'lfl>.:lqTerT~\'1~I$,:!:: I C'['fqdT ;:lft~lff+rri:i I a~lf)\2f,qTq­
Cfiq'Cfif;:f fe;[T~e;: I-CI, 193 b, 1-2 
62 a. Lit rrT(1~q' 'lfqqT ~1~: I 
63. ~!S:2'F(f@1]:srr+r - ~f(ff~Cf(fq~i:frr: '5fqql~qf'i:'Pfi'~ (f~~r.rq~?;frr 
'- c 
sr:sr~lfrr sr~::{l1),qfuCfi{ffi~f~ rr fa <::T'1:TIITlffa I f~~)tT'rrfl;~ etc ie. 
" 
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~'fi~ "<'~6q~icqf~'fit~ (~'i{i'qqtifit 1 f6~)'CT1~f6 J ~F'q~S> 'qtft{ 
/iIi"<.)f6 I ~q6: q~:prs:~q+lf 'li6)S'q~~'f.rOqOfi~q:qif{1I¥%JIV-1q~(: I 
ie. ~ q~~lf q~-~qT1lJ,~~: ~~ (or ms::q~) ~~: I ~~­
ifT~fRl~ft.m \ lIti't ;:rrq ... zj !ftIl~~'i~~~1I'(ll... ~~ \ lItiT 
UlT I:H~T:;n4 [,"T~ ] <:ffiq~~ q~+rtllT~m sfq [ 3{i'lfrf.r ] iil'Rf'i 
q~?f-J ~~~Tf'i 'i f~um~ ~"lfrf.r ~ffi \- C.1,193 b,2. ~~­
~\!{~ l{t:rT «qrfl>jf~ lJi6Tszf fit; "1 ~~ f+rt:Qrolfq&T~:, C 11.208 a.I. 
64. Ie. m&' <:ffiq~~CiCT~ q<:qf1J!~ ~~~ I 'l~r q~T1J'lit ifi!1.f q'ij;:j 
'4TCffu-q~;;t ~ 'i 'ij~f.mFl<i~lff+rfo I i1i'\!{S'T.f~: etc. ie. ~ClT 
~Tit ~'T.f'i+r, -'H1iJ1I1q<:T~+r'iTf<rnFf [~] lf~~liIT'i+rT?f [~;:r] 
q"~fCf I :q-<i ",;:fTfarlilT'if1rct;~T l{t\fwii'i¥l, I - lbid. 
64. a Kar. 3-cd. :q'1lcn"ti'T<::-mao"'H:lI'li1'1.: cfr. Hsuan 'T sang's version 
and C.1I. under nn. 67-68. 
65. q;fi5i'lf;U~Tf&' =q;rfi5~~~~Tf'i 'T.f~<rr~: ~m<rr~~ ~T,«e:Rt 
iiI''f;;rrf.:f 'i 'T.f~~~srlfrf'il - C.J.194 a, I.cp. my. Pafica-
vastuka, p.2. 
65. a,=~~+rffTqf~u:-C.II.208, a,2. 
66. More. lit. fq; 'if1J!: ~q;r~? 'i 'liWRIT I ie. ~rqlilf.t 'i [3'fCf'ii~] 
q;fO"'ffiT I "fm-liIr~ i'fffi:ff q~+rlllTr'4Ti''i: I q~TllT'" t:rTClrn'iT'lif~qCl+fT":f' 
-.:> -.:> ~ c. . 
'i ilifo.:re'l<f~~~'f;;f«+fTifl\ I - OJ, 194 a, 1. 
67. Ie. 'J'fi+r~ f?flilR~qlff ~cri'f:~~I<'I'lilfi5i'lf;u~ll'm fi.fclir<:<t ~ I 
~f~~ll'T'af?fT ~n'iTf<f f?f'li<'l'Tf'i I f~ iiI''f;;fit?f I f<rJl'i~ CI&'I'liT~ 'l1lT 
. . 
(hsieng-fen, 109-4,18-2) t1;?f I .ir~'i (fCl"in) ,"Tq;~'lTl'f: 
f'ft'l11T"I'~"lf: I 8ffi 3{T~ ~'T.f;:f etc. C.194a ,2. 
~\SI'OT+r -l!fifOrfffif<f'iT ~CiCT~fJ:f ~TllT1Tnijfs'T.f& I ~ it~f« q~IlTllT1-
~... .:. ~ , 
;;rf~ ~~~ ~~q q;fu;:rnT'll<f[ s"f] ~~, m:;::;n;~m-
~ntlUTlf I ,!fii!T;:a~J'lSCrf;:G<l'iln..r<tl:'!. I .;rii~~if~T~fif~ I 
~~,-n~~lflfTSfq <tT~'if+rfn (Y. h. s version). q~tl1f: 3{'Clf~f~­
lforrlPfc!t:rl!~Tlf<:r"'~ ~?fT!f£~+rf'1 +r~T'«<'I'f~~ ;r~T,«~li?f I q;!1.f ~'+lf~ 
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~fS:"'~lm:f'if~ ... q;TfOo'lf~; I ~~) mlJ~ 'i~FffirT1SCifi:a:q;l iflCilSlf 
fWifT I C II. 208, a, 2. 
67 a. This is the Sautrantika's opinion, v. Pancavastuka. 
Intro p. VII. 
68. The above punctuation is according to the Chinese 
text. But C.I and C II construe this sentence with the 
following. 
69. Lit. -f~. No case-ending after paramiil,lu. ~flT: ]it. 
~:, m~: pien-fen(91. 18-2) 
70. Fu-shen (146-12,40-12) - SR~~:? C .1. a'fcrf~~ a'fJ1llir=t:= 
q~fITQ'i't~fWif ':!:I'm=t, [ii] 5I'~~~lj: q'(+'II 01fCl¥i\IJ1 ~cr) 
frJ<{~: I q~I1lJ:~iiifn~lT1n+fcr9:m ~li) i[Oll~' f. 195 a,2,l1.1-3. 
71. See Eng. translation. note. 39. 
72. No case ending in Chineseiar, 4d. 
73. Vaisesikas? 
75- 75. ~\i);f; 8TT~-'q~qf~¥iIQlfll+4q' (5 a) a'fT"1iT~~({: )!~f'kl'iliil<ffl1 , 
'J.oT<lq 9:~T 5I'f~H'mClffl:rf~ , ~mIT ~..,. q;t:i ~~ ~'1 iIT~T­
'IiT(~ ~d ~ )f'S<'ii: I ~ToqtCfiT=t ~\'fTcrT~- ~ 5I'f~:q'il{ I lI'R 
~~a-~Ta:"""r~nlia: ~n~ll- ~ 6~,f6' tt~ll ie.lI'f~ ~ :srFTfi:5 
q~~~I1lf: f\'l1: I [5] ({T'IiT()sfWif: f1YlCfTliPT() al«'llffi: I f1W-
(fl~ 5I'~ft<:r ["q:] ii ~ ~f6" a:r<i ~rR.rii,;:l.1m: I 8T5 ~ ~';lJli­
rl[TlI': ~lafll'~6l[: 8T1lfrJt qfT.!'T~ ~Cli1f'f I ..... ~iITfe:q6'- ~ !lI'mmd ~ ,~ ~ 
~a:lI'~ I qp~T~: = arq~: I ie. mCfir~~ 'a'~';;;;;a'q'TCfir()sfq' 
f\Rffi IlI'f1lTc~11!. ~roq'tt\3C4iQql"',!4'iiFfiT~) fiill'iFf;; \'fcrfa I 
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ORr: ~<.ffiT ~rfu - ~ <m~;j qft!f~~~i{ I 'Ellqlfll'a: [ant] 
tR:lt'e.n~: I «<~ ar.u-al(q~ :q fq1f.iti( I «<~~ ~ 
~<l~ ~: I ie. 'CfC:Tf;;fq~~c: ~~q;r.; 'Sf<di!rn ~ tJ~fi:r 
f"l:()a~ mr I 'CfC:~&t ~;:rsR'l[l[T ~m I I:JUlToriall'+iftJ 
;:m;r~~T ~m I C.I.196 b, 1. 
76. Lit. TiWll', -m:r 
77. 0 r. <ll[qf~' 
78. See Hsuan Tsang's version. 
79. Tsung-ling-hsli 020-12,9-3.149-4). 
80. m~<t fqm;j ~~~w~ - C. II. 210 
81-81. ~ 'ij"r'T ~nfiifi: = ~ arr'li'~m'l'T f~ '[<f ~~R{ (m'l':) fqm;{::;r;;'Ii': I 
mit f;orlfir;:r m'1:Ifq' fqm;{Tcqfu'li'!~ ~T'Ii'T~~ 'r.~;:rrq: I aa ~ 
~m'ifq: ~f<ua=~lGl&:~ "H'EI'1I'fif~ ~q >r<t('f~, ~ ~m­
'Ii'~  [lI"£T] f<rnr;:f 'Sf<ffi~ I trn m~- mf ~a I ~Jf:qq: ~fu 
~('f~ m'Ii'T~T~~ I mf: 'l~ ~ I l[ arr'Ii'T~J"'T f.tmii 
~~;:;;: I q<:fllT'li'TUSqY4:ctfd I lI' ~T'Ii'T ~T'Ii'T~:, ~ ~~q-rf~ 
f~lS(!fqm;:r~f'~TSq~ I 3f'Ii'1~~RtJ~ I arllT~;:;;T~fa: 
['tf<tfu] II ~ q~~'l: mCf5JtR<m( mr=~cftJ"l8T'Ii'T~'ij"T'TT: ~­
~f<:fT ~;or ~ q~~{qm~<rT ~~ I q-~ afT'Ii'T\'tfT'T: 
f.t~~'i:fTCI'i~: <R~~~ ~,~~ I amlma fqWtr: I Ti ~cfq .. -
qRJllT~9: "l:Il€4n~;+rr~· ~ f~ ;or ~;;'El'ffT ~'+<ra U6=~m'l'- ~ 
fiififT mRT~Hf;:f ~'+<r~ I trn" t!;a-'UctflHII'1\l1'1'fii{ 1=~~'tf1lJ- ~ 
6T<Rl; ~u fcmT;i~FR;ffi~ II ;or tJ"4'lf ~!ffl mr I Ti tJ"4'lf: 
'JiifTS?:T: - ;or ferT~1lf (i-pien=different catagory) lI"£ ~fi!'!fi~;j 
f'r;q~ I (This explanation of paiicama is not very clear)-
('.1.198 a, 2-b, 1. 
82. This readi~g of saptama is adopted in the Nanking 
edition of the text. So also in C.II. But. C. I. reads 
$a$!ha as noted in the previous note. The seventh 
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consciousness is,according to Yogacara. kli~tam manas. 
V. Satadharma~vidya- Appendix to the Pancavastuka. 
83. crfm;:f (pi-jo-uam) = fif'ffi\i~a-:=lfifTf<rnAJt.1 •••••• ~q~~ 
!{;pT1J':r l'ifl:rfa = ~qt:t !f~lfll Ts~1 if omI'tf ~ >r~Tiffi; '<fTrmT~t~: I -
C.I. f.19l' h. 2. 
84. Read ta (9-3) for ti (32-3) of the text as in the C.I. 
85. Or ~q+(. 
86. ~~lf is supported by C.I. 
87. 3IT~lff.:rm;.r 'lTl1i:<r ~('RIlTI;:f ,{~Jt. I ar't amf<f\ll~ ~fa I ~ 
Ill~r fi'f<'i~ ~fcr ie. f.:rm;:f a+fQl.l+I'nUCfi'fTlf 'il'iflffEf I armY 't'f 
~"IT~r"?::mu<r qf< ... ~~ ~<rfcr [?] I ~ ... hl1~1 <iqlf\l";:f .... ie. 
~<rf~mif~q1il:flfr~l cr~ ~i'ftm!In'~f'l''f+( I cr~~ am:rtr-
f<mr"l' ~<t \iI<flnftfcr I - C.I.199a,2. 
88. <RI<f ~1ii.,i~IIZfiI-mtr [f'll.;ft] ~m fif~~cr ~fcr I ij~Tsr~lf<rlPi ..... 
.... I - C.II. 21Ob, 1. 
89. c.n.remarks at the end thus: The rest i~ not commen-
ted on: or the original lext has not come down, or the 
establishing the Alambana pratyaya is finished. lhere-
fore no need to comment on. 
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